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Karya Tulis Ini Kupersembahkan :
	Untuk kedua orang Tuaku yang selalu memberikan perhatiannya kepada putra putrinya dan senantiasa mendoakan keselamatan dan kebahagian anaknya.
	Untuk adikku Taufik Hidayat yang selalu membantu segala keperluanku sehingga cita-citaku tercapai.
	Untuk keluarga bapak dan Ibu kost 103 yang selalu memberikan doanya untukku.
	Untuk temen-temen kost 103 terutama “Meong” (poes), Koncreng (dek Ida), Thiwul, Ayu Dharmi, Sulis, Ety, Naning, Cempreng,Siti, Mbak Murti dan temen-temen yang selalu memberikan support kepadaku.










“Belajar Dari Kesalahan Sendiri Awal Menjadi Orang Yang Mengerti Akan Hidup”


“Kesabaran Adalah Kunci Suksesnya Seseorang  Mencapai Segala Sesuatu Yang di Cita-Citakan”


“Jadilah Manusia Yang Selalu Bertanggung Jawab, Karena Dengan Tanggung Jawab Kita Tidak Akan Mengecewakan Orang Lain”
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